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Объем дипломной работы составил 59 страниц, в процессе исследования 
было использовано 65 источников. Работа содержит три приложения. 
Перечень ключевых слов: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ, ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА 
ЗАЩИТУ, ЗАЩИТНИК, АДВОКАТ. 
Процессуальное положение и функции защитника на различных стадиях 
уголовного процесса имеют свои отличительные особенности. На стадии 
предварительного расследования защитник ставит перед собой цель выработать 
первоначальную тактику защиты и пользуясь предоставленными 
законодательством правомочиями осуществляет правозащитную деятельность, 
содействует в реализации обвиняемым, подозреваемым права на защиту.  
Уголовно-процессуальные и тесно связанные с ними общественные 
отношения, в которые защитник вступает при исполнении своих обязанностей 
и реализации своих полномочий на стадии предварительного расследования 
являются объектом исследования. 
Предметом дипломной работы является совокупность правовых норм, 
регулирующих полномочия, обязанности защитника и его ответственность за 
их неисполнение, либо ненадлежащее исполнение, законодательные и 
правоприменительные проблемы участия защитника на стадии 
предварительного расследования. 
Основной целью работы выступает – изучение деятельности защитника в 
уголовном процессе на стадии предварительного расследования. 
Использованы следующие методы: диалектический, логический, 
сравнительно-правовой, анализа и синтеза, наблюдения, анкетирования, 
индукции и дедукции и другие методы. 
В работе сделаны предложения о необходимости установления единого 
момента вступления защитника на стадии предварительного расследования; 
обеспечения во всех случаях каждому подозреваемому (обвиняемому) до 
начала первого допроса права на бесплатную юридическую консультацию; 
определения перечня психических и физических недостатков выявленных у 
подозреваемых (обвиняемых); закрепление в законодательстве права свидетеля 
на помощь адвоката, определение порядка оформления отказа от защитника и 
другие. Внесение данных изменений, строгое соблюдение уголовно-
процессуального законодательства, обеспечивающего подозреваемому и 







Аб'ём дыпломнай працы склаў 59 старонак, у працэсе даследавання было 
выкарыстана 65 крыніц. Праца змяшчае тры прыкладанні. 
Пералік ключавых слоў: КРЫМИНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, ПАПЯРЭДНЯЕ 
СЛЕДСТВА, ПРЫНЦЫП ЗАБЯСПЕЧАННЯ ПРАВА НА АБАРОНУ, 
АБАРОНЦА, АДВАКАТ. 
Працэсуальнае становішча і функцыі абаронцы на розных стадыях 
крымінальнага працэсу маюць свае адметныя асаблівасці. На стадыі 
папярэдняга расследавання абаронца ставіць перад сабой мэту выпрацаваць 
першапачатковую тактыку абароны і карыстаючыся прадстаўленымі 
заканадаўствам правамоцтвамi ажыццяўляе праваабарончую дзейнасць, 
садзейнічае ў рэалізацыі абвінавачваным, падазраваным права на абарону. 
Крымінальна-працэсуальныя і цесна звязаныя з імі грамадскія адносіны, у 
якія абаронца уступае пры выкананні сваіх абавязкаў і рэалізацыі сваіх 
паўнамоцтваў на стадыі папярэдняга расследавання з'яўляюцца аб'ектам 
даследавання. 
Прадметам дыпломнай працы з'яўляецца сукупнасць прававых нормаў, 
якія рэгулююць паўнамоцтвы, абавязкі абаронцы і яго адказнасць за іх 
невыкананне, альбо неналежнае выкананне, заканадаўчыя і праваўжывальныя 
праблемы ўдзелу абаронцы на стадыі папярэдняга расследавання. 
Асноўнай мэтай працы выступае – вывучэнне дзейнасці абаронцы ў 
крымінальным працэсе на стадыі папярэдняга расследавання. 
Выкарыстаны наступныя метады: дыялектычны, лагічны, параўнальна-
прававой, аналізу і сінтэзу, назірання, анкетавання, індукцыі і дэдукцыі і іншыя 
метады. 
У працы зроблены прапановы аб неабходнасці устанаўлення адзінага 
моманту ўступлення абаронцы на стадыі папярэдняга расследавання; 
забеспячэння ва ўсіх выпадках кожнаму падазронага (абвінавачванага) да 
пачатку першага допыту права на бясплатную юрыдычную кансультацыю; 
вызначэння пераліку псіхічных і фізічных недахопаў, выяўленых у 
падазраваных (абвінавачваных); замацавання ў заканадаўстве права сведкі на 
дапамогу адваката, вызначэння парадку афармлення адмовы ад абаронцы і 
іншыя. Занясенне дадзеных змен, строгае выкананне крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства, які забяспечвае падазраванаму і абвінавачанаму 








The volume of the research work is 59 pages, in the research process has been 
used 65 sources. 
The list of key words: CRIMINAL PROCEDURE, PRELIMINARY 
INVESTIGATION, THE PRINCIPLE OF ENSURING THE RIGHT TO DEFENSE, 
DEFENSE COUNSEL, ATTORNEY. 
Litigation position and function of a defender in various stages of the criminal 
process has its own distinctive features. At the stage of preliminary investigation the 
main aim of a defender is to develop an initial strategy of protecting and using its 
legal power implements human rights activities, helps an accused and a suspect to 
fulfill their right to defense. 
The subject of research are criminal procedure and closely related social 
relations, that the defender come across while fulfilling his duties and exercising his 
authorities during the preliminary investigation. 
The subject of the research work is a set of legal rules governing the powers, 
duties and defender’s responsibility for not fulfilling or fulfilling them badly, legal 
and enforcement problems of defender’s participation in the preliminary 
investigation. 
The main aim, of the research work is to study the activities of a defender in 
criminal proceedings at the stage of preliminary investigation. 
The following methods were used: dialectical, logical, comparative legal 
analysis and synthesis, observations, questionnaires, induction and deduction and 
other methods. 
In the research work we made the following proposals – it is needed to 
establish a single moment of entering the stage of preliminary investigation by a 
defender; ensuring in all cases for each accused and suspect the right to free legal 
advice before the first; to determine the list of mental and physical handicaps 
identified in accused and suspect; to  enshrine in legislation as the right of a witness 
to have a lawyer, to determine the order of a refusal of a defender and others. Adding 
these changes, strict adherence of the criminal procedure law, providing a suspect and 
an accused with the right of defense, will improve the quality of justice 
administration. 
 
 
 
 
